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VAREMÆRKER 
A 2662/73 Anm. 7. juni 1973 kl. 12,48 
VOTOR 
Språkforlaget Skriptor AB, forlags- og oversættel-
sesvirksomhed, kongresservice, Fack, S-104 65 
Stockholm 15, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, 
klasse 35, herunder auktionsholdervirksomhed, 
klasse 38, herunder post-, radio- og telekommunika­
tionsvirksomhed, 
klasse 41, 
klasse 42, især databehandling, kongresservice, her­
under stemmetælling, ingeniørteknisk rådgivnings­
virksomhed, konsulterende virksomhed samt dertil 
hørende intellektuel virksomhed, psykoteknisk og 
anden psykologisk testning eksempelvis ved person­
valg, udlejning af elektriske apparater, arrangement 
af udstillinger samt varemærkeundersøgelsesvirk­
somhed. 
A 518/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,33 
VAIMET 
Valmet Oy, metalindustri og handel, Punanotkon-
katu 2, SF-00130 Helsingfors 13, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasserne 6, 7, 11, 16 og 37. 
A 720/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,51 
STAR DENTAL 430-K 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neugas-
se 23, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10, særlig boreinstrumenter til dental brug. 
A 1164/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,33 
A 29/81 Anm. 5. jan. 1981 kl. 12,40 
NEDMAG 
Billiton B.V., fabrikation og handel, 19, Louis 
Couperusplein, Post box 190, Haag, Holland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug ved fremstillin­
gen af modstandsdygtige, ildfaste og/eller tungt 
smeltelige materialer til brug i den metallurgiske 
industri, 
klasse 19: ildfaste sten, cement, betonmørtel og ler 
til brug i ovne og lignende ved fremstillingen af 
modstandsdygtige ildfaste og/eller tungt smeltelige 
materialer i den metallurgiske industri. 
ALOE-VITAL 
Hobbytex Pty, Limited, a Corporation of the 
State of New South Wales, fabrikation og handel, 
5, Victoria Avenue, Castle Hills, New South 
Wales 2154, Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater og toi­
letpræparater, 
klasse 5, især vitaminpræparater og kosttilskud, 
herunder kosttilskud i form af tabletter, kapsler, 
pulver og væske og kosttilskud i form af stænger 
bl.a. indeholdende glucose, chokolade og nødder samt 
i form af proteinholdige blandinger til fremstilling 
af drikke. 
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A 2068/75 Anm. 21. maj 1975 kl. 12,22 
EWOS 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 20 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 31. 
A 3162/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 12,27 
ROLLAX 
Rollax Systemtechnik AG, fabrikation og handel, 
Baumackerstrasse 35, 8050 Zurich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, 
klasse 7: drivindretninger til rulleunderlag til pal­
ler, skinnebremser i form af elastiske bremselege­
mer, der overkøres af rulleunderlag til paller og 
kørbare paller, hydrauliske drev (ikke til køretøjer), 
maskinelle indretninger til anbringelse og aftagelse 
af paller på eller fra rulleunderlag, maskinelle 
hjælpeindretninger til manøvrering af rulleunderlag 
til paller, maskinelle indretninger til adskillelse og 
sammenføjning af rulleunderlag og paller på en 
rullebane i bevægelse, maskinelle indretninger til 
optagelse af rullepaller på gaffeltrucks, maskinelle 
indretninger til automatisk og manuelt styret afta­
gelse af lag fra paller, 
klasse 9: indretninger til automatisk (ubemandet) 
styring af transportkøretøjer (Flurforderfahrzeuge), 
nemlig vej- og hastighedsmåleindretninger, elektro­
niske forstærkere og omskiftere, 
klasse 12: kørbare rulleunderlag til paller, kørbare 
paller, hydrauliske drev til køretøjer, kørbare trans­
portindretninger og transportaggregater til last, der 
er anbragt på paller, drivindretninger til rulleunder­
lag til kørbare paller, 
klasse 20: lagerreoler. 
(Registreringen omfatter ikke drejekranse og dreje­
skiver.) 
A 3181/79 Anm. 1. aug. 1979 kl. 12,31 
ISOCAL 
Mead Johnson & Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 2404, 
Pennsylvania Street, Evansville, Indiana, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et flydende farmaceutisk ernæringspræpa-
rat, der gives til patienter via rør eller slanger. 
14.7.82 
A 5080/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,35 
AUCOIN MANAGEMENT, INC., a corporation 
of the State of New York, handel og underhold­
ningsvirksomhed, 645, Madison Avenue, New 
York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
A 873/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 11,02 
BIOSEPT 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: præparater til rensning af sår. 
A 1040/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 12,55 
COLORITE 
Diamond Shamrock UK Limited, fabrikation og 
handel, Emerson House, Albert Street, Eccles, 
Manchester, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til brug ved 
fremstilling af polyurethanformprodukter. 
A 4430/80 Anm. 9. okt. 1980 kl. 9 
Ostindiska Kompagniet U Nordstrom AB, han­
del, Virvelvindsvågen 32, 161 40 Bromma, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 14, 20, 21, 27 og 42. 
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A 1090/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12,46 
COOPERS 
JOCKEY INTERNATIONAL, INC., a Corpora­
tion of the State of Wisconsin, fabrikation og 
handel, 2300, 60th Street, Konusha, Wisconsin, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: underbeklædning til mænd. 
A 1176/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,17 
MAXIDYNE 
MACK TRUCKS, INC., a Corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
2100, Mack Boulevard, Allentown, Pennsylvani-
en 18105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: motorer til lastbiler og trucks. 
A 1177/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,18 
A 4525/80 Anm. 15. okt. 1980 kl. 9,04 
Linda 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10: ortopædiske, elastiske forbindsmaterialer 
og bandager til anvendelse på mennesker og dyr. 
MAXITORQUE 
MACK TRUCKS, INC., a Corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
2100, Mack Boulevard, Allentown, Pennsylvani-
en 18105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: transmissionsindretninger til lastbiler og 
trucks. 
A 4682/80 Anm. 24. okt. 1980 kl. 12,30 
bon 
A 1492/80 Anm. 2. april 1980 kl. 9,01 
ilosti fHorfhDnir 
Bon Jour Paris Fashions, Inc., a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 
1411, Broadway, New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
Jørgen Øllgård Hansen, fabrikation. Enggårds-
vej 16, 3550 Slangerup, 
klasse 9. 
A 3932/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 12,46 
EWOLYT 
Ewos Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, 
S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 31. 
A 2480/81 Anm. 15. juni 1981 kl. 12,46 
OPFAX 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater samt præparater til sund­
hedspleje, vaccine og sera, diætetiske præparater til 
børn og syge, materialer til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr. 
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A 2702/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 12,42 A 2319/81 
IMS Inter-Montana AG, fabrikation og handel, 
Stansstaderstrasse 104, CH-6370 Stans, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især skivoks (voks til ski) og anden ski­
smørelse. 
A 3141/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,36 
PERMA-DOOR 
American Standard Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 40, West 
40th Street, New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 6: ståldøre til beboelseshuse, dørkarme og 
-rammer af metal samt dele deraf, nemlig dørtærsk­
ler, astragaler, profillister og pyntelister, alt frem­
stillet af metal. 
A 3620/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 9,05 
BANG-BANG 
Pooh Jeans of Denmark A/S, handel, Østbane-
gade 21, 2100 København 0, 
klasse 25. 
Anm. 2. juni 1981 kl. 12,15 
ETANEIL 
Cartier International B. V., fabrikation, Heren-
gracht 436, Amsterdam-C, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter, her­
under elektriske strømfordelere, briller, solbriller, 
brillestel. 
(Registreringen omfatter ikke overstrømsbeskyttel-
sesapparater). 
A 2562/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 13 
Martela Oy, fabrikation og handel, Kornetintie 6, 
SF-00380 Helsingfors 38, Finland, 
prioritet: fra den 15. maj 1981, anm.nr. 2128/81, 
Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 20: fritstående møbler, der ikke er beregnet 
til indbygning, af træ, spånplade, metal, glas, plast, 
læder, stof og/eller rørfletning. 
A 2626/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,52 
Kamskoje Objedinenie po Proizvodstvu 
Bol'Shegruznych Avtomobiley (Kama Truck As­
sociated Works), fabrikation og handel, M. Dzhali-
lya Avenue 29, Naberezhnye Chelny Town, 
USSR, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 1372/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,30 
SWEET HEARTS 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, fabrikation og handel, 
9800 Hjørring, 
klasse 30: kager, kiks, biscuits og vafler. 
(Registreringen omfatter ikke konsumis). 
A 2064/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,30 
KONOPTIK 
KONOPTIK, AMAGER ApS, fabrikation og han­
del, Banemarksvej 4, Glostrup, 
klasserne 9 og 42. 
klasse 12: automobiler og automobilmotorer. 
A 4525/81 Anm. 27. okt. 1981 kl. 12,32 
NOVAHALER 
Riker Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 19901, 
Nordhoff Street, Northridge, Californien 91324, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
til brug ved behandling af sygdomme hos menne­
sker, 
klasse 10, især inhalationsapparater til indtagelse 
af medicin. 
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A 3608/80 Anm. 15. aug. 1980 kl. 11,47 
BALAFLOR 
Eurofloor S.A., fabrikation og handel, Rue Neuve, 
Wiltz, G. D. Luxembourg, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: produkter og artikler til dækning, belæg­
ning, beklædning og foring i form af isolationsmate­
rialer, 
klasse 19: byggematerialer af plastisk materiale, 
klasse 27: gulvbelægningsmaterialer (ikke in­
deholdt i andre klasser), bestående af et eller flere 
underlag af plastisk materiale, fibermateriale, tek­
stilmateriale eller lignende beklædt med et eller 
flere lag af plasticmateriale i ekspanderet eller 
uekspanderet form og såvel dekoreret som udekore-
ret, vægbeklædningsmateriale fikke af tekstilmate­
riale og ikke indeholdt i andre klasser), bestående af 
et eller flere underlag af plastisk materiale, fiberma­
teriale eller lignende beklædt med et eller flere lag 
af plasticmateriale i ekspanderet eller uekspanderet 
form og såvel dekoreret som udekoreret. 
A 5689/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,20 
PAPENMEIER 
Giinther Papenmeier GmbH & Co. KG Maschi-
nen- und Apparatebau, fabrikation og handel, 
Sandstrasse 46, D-4930 Detmold 18, Forbunds­
republikken Tyskland, 
prioritet: fra den 31. juli 1980, anm.nr. 27482/7 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner og maskinelle apparater samt 
dele hertil til mekanisk blanding, findeling, omrø­
ring, homogenisering og forarbejdning af pulverfor-
mige, kornede, fibrøse, dejagtige og flydende materi­
aler til industrielle formål, særlig af plastic, 
klasse 11: maskiner og apparater til behandling af 
pulverformige, kornede, fibrøse, dejagtige og flyden­
de materialer til industrielle formål, særlig af plastic 
med opvarmning eller afkøling. 
A 1110/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 11,15 
SYNAMUNE 
Laboratoires Syntex S.A., fabrikation og handel, 
20, Rue Jean-Juares 92800 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater. 
A 1161/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,36 
ACIMYST 
Screg Routes et Travaux Public, fabrikation og 
handel, Immeuble France-Evry, Tour Malte, 
Boulevard de France, 91000 Evry, Frankrig, 
prioritet: fra den 19. december 1980, anm.nr. 
582.627, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19, herunder hyperstabiliserede bituminøse 
emulsioner og regenererede emulsioner indeholden­
de aromatiske kulbrinte-produkter til vejbelægning, 
klasse 37. 
A 1383/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,42 
rukka 
Oy Rukka-Products AB, fabrikation og handel, 
Box 14, SF-67101 Kokkola 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især livredningsudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
A 4273/81 Anm. 13. okt. 1981 kl. 9,10 
DECORLUX 
SGB Glasindustri ApS, fabrikation og handel, Ole 
Rømersvej 12, Industri Øst, 6100 Haderslev, 
klasse 19: vinduesglas. 
A 4375/81 Anm. 19. okt. 1981 kl. 9,04 
DANOFLOOR 
Skandinavisk Timport, Vagn Levring ApS, han­
del, Box 548, 8600 Silkeborg, 
klasse 19: gulvbygningsmateriale. 
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A 1395/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 9,03 
HS-THRm 
HS Kedler-Tarm A/S, fabrikation og handel, 6880 
Tarm, 
mærket er udført i farver, 
klasse 11. 
A 1396/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 9,04 
HS Kedler-Tarm A/S, fabrikation og handel, 6880 
Tarm, 
mærket er udført i farver, 
klasse 11. 
A 1397/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 9,05 
HS-raRm 
HS Kedler-Tarm A/S, fabrikation og handel, 6880 
Tarm, 
mærket er udført i farver, 
klasse 11. 
A 2627/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,53 
Kamskoje Objedinenie po Proizvodstvu Bol' 
Shegruznych Avtomobiley (Kama Truck Associ­
ated Works), fabrikation og handel, M. Dzhalilya 
Avenue 29, Naberezhnye Chelny Town, USSR, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: automobiler og automobilmotorer. 
A 2728/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,39 
FIIG 
Fiig, Pædagogisk Materiale ApS, fabrikation og 
handel. Klostermosevej 4, Snekkersten, 
mærket er udført i farver, 
klasse 9: indspillede lydbånd og diapositiver, 
klasse 16: varer af papir i form af navnetavler og 
selvklæbende mærker, evighedskalendere, undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), herunder tekst-
hæfter, skrive- og vægtavler, fotografier og mapper 
til opbevaring af undervisningsmateriale, 
klasse 28: spil og legetøj, især pædagogiske spil og 
legetøj. 
A 2733/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,44 
Børsen Data 
Forlaget Børsens Data Kommunikation A/S, da­
tabehandling og kommunikation, Møntergade 19, 
1116 København K, 
klasserne 6, 16, 35, 36, 41 og 42. 
A 2756/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 12,35 
NYCOL 
Nycol AB, fabrikation og handel, Nybrogatan 11, 
S-102 48 Stockholm, Sverige, 
prioritet: fra den 20. januar 1981, anm.nr. 81-0274, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kulpulver i suspensioner (kulslurry, ikke 
brændsel), 
klasse 4: kulbrændsel, kulslurry som brændsel. 
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A 2841/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 12,48 A 4900/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 9,34 
TUPPERWARE 
Dart Industries Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 8480, Beverly 
Boulevard, Los Angeles, Californien 90048, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: demonstration i hjemmet af hushold­
ningsartikler af plastic og af legetøj. 
A 3581/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 12,36 
Pernod Ricard, société anonyme, fabrikation og 
handel, 142, Boulevard Haussmann, Paris (Sei-
ne), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 4899/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 9,33 
Swiss Chalet Bar-B-Q, Inc., handel, 643, Main 
Street, Buffalo, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 29: fjerkræ, franske kartofler, mælk, mælke­
drikke, hvor mælken er overvejende, 
klasse 30: isanretninger, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, herunder diner 
transportable. 
Swiss Chalet Bar-B-Q, Inc., handel, 643, Main 
Street, Buffalo, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 29: fjerkræ, franske kartofler, mælk, mælke­
drikke, hvor mælken er overvejende, 
klasse 30: isanretninger, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, herunder diner 
transportable. 
A 5146/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 9,02 
Birkel 
Schwaben-Nudel-Werke B. Birkel Sohne GmbH 
& Co., fabrikation og handel, D-7056 Weinstadt 
Endersbach, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Advokat Erling Borcher, København, 
klasse 29: suppepastaer, tilberedte retter, der hoved­
sagelig består af minutnudler, kartofler og/eller ris 
og tørrede grøntsager og tørret kød, 
klasse 30: mel og stivelsesholdige pastaer, forkogte 
pastaer, kager, tilberedte retter, der hovedsagelig 
består af minutnudler, kartofler og/eller ris, tørrede 
grøntsager og tørret kød, sauce (med undtagelse af 
salatdressing). 
A 5168/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 9 
Motorcykelklubbers Råd 
Danske Motorcykelklubbers Råd v/ Henrik 
Markamp, handel og oplysningsvirksomhed, Reg-
strupparken 54, 4420 Regstrup, 
klasse 16: tryksager, 
klasse 42: oplysnings- og rådgivningsvirksomhed i 
foreningsspørgsmål. 
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V.A. 36/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12,50 
ORLIK TURBO 
OBLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA-
VIA ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, 
2100 København 0, 
klasse 34: pibetobak. 
V.A. 64/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,30 
JOHN BULL 
Paine & Co. Limited, fabrikation og handel, Mar-
ket Square, St. Neots, Huntingdon, Cambridge-
shire PE19 2BR, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: maltekstrakt tilsat humle til hjemme­
brygning. 
V.A. 76/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,42 
CERRO ANON 
Bodegas Olarra S.A., fabrikation, Poligono de 
Cantabria, Logrono, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
V.A. 1051/82 Anm. 8. marts 1982 kl. 12,45 
DIMENSMS^k 
SAILClTiJltll M 
Dimension Sailcloth B.V., fabrikation og handel, 
17, Meentweg, Bussum, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: sejldug til fremstilling af sejl. 
V.A. 207/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,20 
C-TABS 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel, Sydmarken 
5, 2860 Søborg, 
klasse 5. 
V.A. 249/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 9 
LARS LAJ 
Lars Laj, fabrikation og handel, Meinungsgade 18, 
2200 København N, 
klasse 19: byggeelementer af fyrretræ til lege­
pladser. 
V.A. 256/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 12,30 
Kolding Erhvervsråd, rådgivningsvirksomhed. 
Rådhuset, 6000 Kolding, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,38 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, fabrikation og handel. 
Parallelvej 11, 9800 Hjørring, 
klasse 30. 
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V.A, 257/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 12,31 
Kolding Erhvervsråd, rådgivningsvirksomhed, 
Rådhuset, 6000 Kolding, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
V.A. 304/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,37 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, fabrikation og handel, 
Parallelvej 11, 9800 Hjørring, 
klasse 30. 
V. A. 399/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,31 
Sallor*-
Sailor Mannenhitsu Kabushiki Kaisha (The Sai-
lor Pen Co., Ltd.), fabrikation og handel, 15-3, 
Ueno 1-chome, taito-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskinelle automatiske apparater til ud­
tagning og efterbehandling af sprøjtestøbte pro­
dukter. 
V.A. 405/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,38 
SA VILLE 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, 2600 Glostrup, 
klasse 9: optiske apparater og instrumenter, her­
under briller og brillestel, kontaktlinser, samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer. 
(Registreringen omfatter ikke fotokopieringsma­
skiner), 
klasserne 10 og 42. 
V.A. 464/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,42 
McRIB 
McDonald's Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, McDo­
nald's Plaza, Oak Brook, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: sandwiches, kødsandwiches, sandwiches 
med svinekød, sandwiches med fisk, kyllingesandwi-
ches, 
klasse 30: sandwiches, kødsandwiches, sandwiches 
med svinekød, sandwiches med fisk, kyllingesandwi-
ches, biscuits, kiks, brød, kager, småkager, chokola­
de, kaffe, kaffeerstatning, te, sennep, havregryn, 
havremel, konditorivarer, saucer, krydderier, suk­
ker, konfekt og bolcher. 
V.A. 465/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,43 
DIATEMP 
NDM Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 3040, East River 
Road, Dayton, Ohio 45439, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: apparater og instrumenter til brug i 
elektrokirurgi eller i elektroterapi samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer. 
V.A. 729/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,34 
VISIFILE 
Visicorp, a Corporation of the State of Califor-
nia, fabrikation og handel, 2895, Zanker Road, San 
Jose, California 95134, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: programmer optaget på bånd, plader og 
disketter til datamaskiner. 
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V.A. 354/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,34 
Gaastra B.V., fabrikation og handel, Top IA, at 
Sneek, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 22: sejl. 
V.A. 525/82 Anm. 5. febr. 1982 kl. 12,36 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 5045, Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinske 
formål til vægtkontrol, 
klasse 29: mejeriprodukter, især skummetmælk, 
mælk med lavt fedtindhold og hytteost. 
V.A. 678/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,47 
AMINOPLASMAL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
V.A. 679/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,48 
GLUCOPLASMAL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
V.A. 682/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,52 
HAEMATE 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
V.A. 683/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,53 
TRONEX 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
5090 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål, 
særlig ubelyste fotografiske film, 
klasse 40: filmfremkaldelse og mangfoldiggørelse af 
fotografier. 
V.A. 684/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,54 
LIPOFUNDIN 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
V.A. 718/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 11,45 
Hartvig Consult 
Finn Hartvig Olsen, konsulentvirksomhed, Hun­
derupgade 30, 5230 Odense M, 
klasse 5. klasserne 1, 7, 10 og 35. 
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Estee Lauder Cosmetics Ltd., fabrikation og han­
del, 161, Commander Boulevard, Agincourt, On-
tario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: læbestifter, ansigtspudder, creme rouge og 
tør rouge, mascara, øjensminke, hudrenseolie, kos­
metisk hudlotion, kosmetisk ansigtscréme, kosme­
tisk øjencréme, ansigtsmasker i crémeform, toilet­
vand, parfume og kosmetisk håndlotion. 
V.A. 687/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 9,03 
INTERGARDEN 
J.A. Nielsen Import Kolding A/S, importvirksom­
hed, C.F. Tietgens vej 7, 6000 Kolding, 
klasse 29. 
V.A. 690/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 11,45 
UNIBELT 
Jonny Brommann, handel, C.L. Ibsensvej 27, 
2820 Gentofte, 
klasse 7: transportbånd, transportbåndsanlæg. 
V.A. 737/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,42 
NEUROMATIC 
Disa Elektronik A/S (Dansk Industri Syndikat 
A/S), fabrikation og handel. Mileparken 22, 2740 
Skovlunde, 
klasse 10, især elektroniske måleapparater til medi­
cinsk anvendelse. 
V.A. 738/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,43 
STARYCIDE 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater, endopa-
rasiticider. 
V.A. 741/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,46 
RAPHAEL 
Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Miihlens, fabrikation, Vogelsangerstr. 100, 
Koln-Ehrenfeld, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
V.A. 742/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,47 
RÉPLIQUE 
Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Miihlens, fabrikation, Vogelsangerstr. 100, 
Koln-Ehrenfeld, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
V.A. 744/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,49 
OSPAMOX 
Biochemie Gesellschaft m.b.H., fabrikation og 
handel, Kundl, Østrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
V.A. 771/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 12,45 
POETRY 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 3. 
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V.A. 694/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,28 
LIMNOTHERM 
Rheinisch-Westfålisches Elektrizitåtswerk Ak-
tiengesellschaft, fabrikation og handel, Krupp-
strasse 5, D-4300 Essen 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
prioritet: fra den 2. oktober 1981, anm.nr. R 39 
312/29 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: ikke-levende fisk, skaldyr og muslinger, 
klasse 31: levende fisk, skaldyr og muslinger. 
V.A. 695/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,29 
rsecuryi 
c l e a n # # # ^  
Group 4 Securitas (International) B.V., fabrika­
tion og handel, Haagweg 130, Rijswijk (ZH), Hol­
land, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 37. 
V.A. 703/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,37 
TRW Inc., a corporation of the State of Ohio, 
fabrikation og handel, 23555, Euclid Avenue, Cle­
veland, Ohio 44117, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6, 7, 8, 9, 12 og 20. 
V.A. 768/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 12,42 
liVMIM) ̂  
In Wear A/S, fabrikation og handel, Lergravsvej 
53, 2300 København S, 
klasse 25. 
V.A. 770/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 12,44 
PASTALLOY 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler, diagnosepræparater til dental­
medicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftryksmas-
se, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odontolo­
giske formål, odontologiske og tandtekniske virke-
stoffer og kemiske hjælpemidler, nemlig til model­
fremstilling, til protetik, til ortodonti og til kæbeki­
rurgi, desinfektionsmidler, hæftemidler til tandpro­
teser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og udstyr, dele af nævnte varer, kunstige 
tænder, tandkroner og tandbroer, hjælpemidler til 
form- og farvegivning, til udvælgelse, tilpasning, 
indsætning af kunstige tænder, tandkroner og 
-broer, nemlig farveringe, farvenøgler, mønsterfor-
me og modeller (i form af kunstige tænder). 
V.A. 772/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 12,46 
SENSOR 
Research Bureau Limited, markedsanalysevirk­
somhed, Greenbank, London El 9PA, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 35. 
V.A. 808/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,35 
BRITVIC 55 
Showerings Limited, handel, Kilver Street, Shep-
ton Mallet, Somerset, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke. 
V.A. 831/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 12,57 
GODT HUMØR 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 30: spiseis. 
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V.A. 833/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 9 
DAGPLEJEREN 
Grete Kornerup, udgivervirksomhed, Skovhuse­
gade 25, 4772 Langebæk, 
klasse 16: et tidsskrift. 
V.A. 835/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 11,30 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29: ost. 
V.A. 836/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 11,31 
DAN-STREAM 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasse 29: kød, fisk, ijerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, konserves, 
pickles. 
V.A. 863/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 12,11 
STUDS 
Christian Have, underholdningsvirksomhed. Mag­
lekildevej 1, 1853 København V, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
V.A. 892/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,56 
ORLIK CAPTAIN COOK 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA­
VIA ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, 
2100 København 0, 
klasse 34: pibetobak. 
V.A. 894/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,58 
LEJABY 
Lejaby S.A., fabrikation og handel. Avenue du 
Loup Pendu, F-69140 Rillieux la Pape, Frankrig, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: damelingeri, busteholdere, roll-ons, hofte­
holdere og korseletter, badedragter og strømper. 
V.A. 895/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9 
FORMIDLEREN 
Jørgen Østergaard, handel, Hygumvej 52, 7300 
Jelling, 
klasse 12. 
V.A. 962/82 Anm. 2. marts 1982 kl. 12,27 
IBOPAN 
SIMES, Societå Italiana Medicinali e Sintetici, 
S.p.A., fabrikation og handel. Via Bellerio 41, 
Milano, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
V.A. 1632/82 Anm. 6. april 1982 kl. 12,45 
SPUN 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker, fabrikation og handel. La Cours Vej 7, 2000 
København F, 
klasse 6: søm og skruer af jern og metal til træ og 
metal. 
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V.A. 810/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,57 
SYNFASE 
Syntex Pharm AG, fabrikation, Neugasse 23, 6300 
Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
V.A. 814/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 9,02 
Firmaet Bell Print ved Erling Nielsen, bogtrykke­
rivirksomhed, Bellevuegade 29 A, 6000 Kolding, 
klasse 42. 
V.A. 820/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 12,20 
PRIMASPAN 
Farmos-Yhtymå Oy, fabrikation og handel, PL 
425, 20 101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5. 
V.A. 845/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 12,41 
B Flakt 
Aktiebolaget Svenska Flåktfabriken, fabrikation 
og handel, Sickla Allé 13, Naeka, Box 81 001, 
104 81 Stockholm, Sverige, 
prioritet: fra den 27. januar 1982, anm. nr. 1982-
0487, Sverige, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasserne 1-42. 
V.A. 846/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 12,42 
Aktiebolaget Svenska Flåktfabriken, fabrikation 
og handel, Sickla Allé 13, Nacka, Box 81 001, 
104 81 Stockholm, Sverige, 
prioritet: fra den 27. januar 1982, anm. nr. 1982-
0488, Sverige, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasserne 1-42. 
V.A. 857/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 9,04 
PLASTICANT MOBILO 
Joachim Grabosch, handel. Baden Hauptstrasse 
17, 7811 Sulzburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 28. 
V.A. 866/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 12,43 
SIRUCAPS 
Nicholas Proprietary Limited, fabrikation og han­
del, 699, Warrigal Road, Chadstone, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især medicinske og farmaceutiske præpa­
rater. 
V.A. 886/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,50 
SICORTEN 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
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V.A. 1326/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 12,36 klasse 36: almindelig finansiel virksomhed samt 
virksomhed i forbindelse med kredit- og købekort, 
rejseforsikringsvirksomhed. 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, finansiel virksom­
hed, 600, Montgomery Street, San Francisco, 
Californien 94111, U.S.A., 
prioritet: fra den 21. september 1981, anm.nr. 
329140, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 13A/82 pag. 179 
A 4869/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,43 
PALLNIC 
Engelhard Industries Limited, fabrikation og 
handel, St. Nicholas House, St. Nicholas Road, 
Sutton, Surrey SM1 1EN, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
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A 2420/81 (llAy82 - 151) 2170/82 A 4931/81 (11A/82 - 156) 2201/82 A 5053/81 (11A/82 - 161) 2232/82 
A 2936/81 (11A/82 - 151) 2171/82 A 5550/81 (11 A/82 - 156) 2202/82 A 5077/81 (11A/82 — 161) 2233/82 
A 3370/80 (llAy82 - 152) 2172/82 A 1508/81 (11A/82 - 157) 2203/82 A 4366/81 (11 A/82 — 162) 2234/82 
A 5015/80 (11A/82 - 152) 2173/82 A 1528/81 (11A/82 - 157) 2204/82 A 5080/81 (11A/82 - 162) 2235/82 
A 5055/80 (11A/82 - 152) 2174/82 A 1780/81 (11A/82 - 157) 2205/82 A 5096/81 (11A/82 — 162) 2236/82 
A 5135/80 (11A/82 - 152) 2175/82 A 1871/81 (11A/82 - 157) 2206/82 A 5097/81 (11A/82 _ 162) 2237/82 
A 5658/80 (11A/82 - 152) 2176/82 A 2091/81 (llAy82 - 157) 2207/82 A 5098/81 (11A/82 — 162) 2238/82 
A 2525/81 (11 A/82 - 152) 2177/82 A 2495/81 (llAy82 - 157) 2208/82 A 5099/81 (llAy82 — 162) 2239/82 
A 4995/80 (11A/82 - 153) 2178/82 A 2099/81 (llAy82 - 158) 2209/82 A 5100/81 (llAy82 — 162) 2240/82 
A 146/81 (11 A/82 - 153) 2179/82 A 2540/81 (11A/82 - 158) 2210/82 A 5102/81 (11A/82 _ 162) 2241/82 
A 4133/81 (11A/82 - 153) 2180/82 A 3612/81 (11A/82 - 158) 2211/82 A 5103/81 (llAy82 — 162) 2242/82 
A 4158/81 (11A/82 - 153) 2181/82 A 3640/81 (11A/82 - 158) 2212/82 A 4853/81 (11A/82 - 163) 2243/82 
A 4238/81 (11A/82 - 153) 2182/82 A 4077/81 (11A/82 - 158) 2213/82 A 5104/81 (11A/82 _ 163) 2244/82 
A 5082/81 (11A/82 - 153) 2183/82 A 5142/81 (11A/82 - 158) 2214/82 A 4990/81 (11A/82 _ 163) 2245/82 
A 427/81 (11A/82 - 154) 2184/82 A 5008/81 (11 A/82 - 159) 2215/82 A 5072/81 (11 A/82 — 163) 2246/82 
Anmelderens adresse berigtiges til: 
Brewery, Chiswell Street, London EC1Y 4SD, Storbritannien. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
4239/77 2607/80 5133/80 697/81 1122/81 1409/81 4457/81 
842/78 2792/80 5208/80 698/81 1127/81 1463/81 4970/81 
3806/78 2793/80 5332/80 722/81 1129/81 1666/81 5019/81 
1364/79 2883/80 5407/80 764/81 1150/81 1759/81 5020/81 
1764/79 3002/80 5496/80 768/81 1151/81 1830/81 5066/81 
3025/79 3200/80 5578/80 920/81 1153/81 2237/81 5225/81 
3074/79 3421/80 5712/80 926/81 1154/81 2773/81 5551/81 
3640/79 3845/80 85/81 1005/81 1211/81 2923/81 335/82 
4104/79 4715/80 116/81 1020/81 1235/81 3017/81 535/82 
284/80 4743/80 249/81 1025/81 1260/81 3052/81 660/82 
886/80 4919/80 339/81 1033/81 1295/81 3107/81 1098/82 
1656/80 4922/80 344/81 1057/81 1325/81 3238/81 
1799/80 4974/80 444/81 1085/81 1326/81 3825/81 
2487/80 5028/80 648/81 1108/81 1332/81 4108/81 
Fællesmærker afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort 
7/82 8/82 9/82 10/82 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2210/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 2A/81 pag. 19, 
A 4146/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 2A/81 pag. 26, 
A 3832/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 38A/81 pag. 725. 
Berigtigelse til Reg.Tid. nr. 21A/82 pag. 316 
2. spalte, sidste nr. A 5032/81 skal være A 5052/81 
Berigtigelse til notits 4) under »Registrerede varemærker«: 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Skandinavisk Press AB, forlagsvirksomhed, Box 803, S-201 80 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr, for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIØUØTÉK 
KØBENHAVN 
